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ABSTRACT
Kebisingan ialah bunyi yang tidak diinginkan dari suatu kegiatan atau aktifitas dalam waktu dan tingkat tertentu yang dapat
mengganngu kenyamanan serta kesehatan manusia yang berada pada lingkungan bising. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup
batas kenyamanan pendengaran manusia berkisar antara 55-70 dBA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebisingan
yang terjadi pada sektor selatan halaman Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 9 Februari
sampai 15 Februari 2018. Alat ukur kebisingan yang digunakan adalah Sound Level Meter tipe Norsonic 131 dengan frekwensi
yang di ambil 1/3 oktaf. Selama pengukuran diperoleh hasil pengukuran tingkat tekanan suara konstan rata-rata terjadi antara 59,6 -
63,4 dBA dan background noise rata-rata antara 56,1 â€“ 60,4 dBA yang disebabkan oleh aktivitas lalulintas pada jln. Mohd Jam
serta ramainya pengunjung yang memanfaatkan Masjid Raya sebagai tempat wisata religi.
